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Biografías 
P. Artaria 
Paul Artana nace en Basilea en 1892. 
1907-10 Aprendiz de una empresa de construcción. 
1912-20 Trabaja para Hans Bernouilli. 
1920 Se establece en forma independiente. 
1925-30 Trabaja en asociación con Hans Schmidt. 
Fue, además. profesor en la Gewerbweschule 
de Basilea. 
Muere en 1959 a los 67 años. 
Obras principales 
1920 Casa de vacaciones en Prele. Berna. 
1924-25 Habermatten Estate. Riehen, Basilea. 
1925-30 Ver la lista de obras con Hans Schmidt. 
1933 Casa para un pintor. Saignelégier, Jura, Suiza. 
1935 Casa para un pintor. Riehen. Basilea. 
1935 Casa de vacaciones en Beinwil, Aargau, Suiza. 
1936 Casa para un matrimonio sin hijos, Reinach, 
Basilea. 
1952-53 Museo fur Wolkskunde, Basilea. 
Escritos de P. Artaria 
1936 Schweizer Holzhauser (Casas de madera sui- 
zas). Ed. Weof. Basilea. 
. ~ .  - -  - -  
1939 vom Bauen und Wohnen (Sobre vivir y cons- 
truir). Ed. Wepf, Basilea. 
1943 Gut Wohnen, Ed. Wepf. Basilea. 
1947 Ferien-und Landhauser (Casas de vacaciones) 
Ed. Girsberger, Zürich. 
J.A. Brinkman 
Johannes Andreas Brinkman. hijo del arquitecto Michiel 
Brinkman. nace el 22 de marzo de 1902 en Rotterdam. 
Estudia en la Technische Hoogeschool de Deltt. 
1921 -25 Trabaja en el estudio de su padreen Rotterdam. 
1925 Al morir su padre se hace cargodel estudio y se 
asocia con Van der Vlugt. 
1937 Tras la muerte de Van der Vlugt en 1936. se 
asocia con Van der Broek hasta su retiro en 
1948. 
Muere el 6 de mayo de 1949 en Rotterdam. a los 47 años. 
Obras principales 
1926-30 Fábrica Van Nelle en Rotterdam (con Van der 
-.
Vlugt y Stam) 
1928-29 Casa Van der Leeuw (con Van der Vlugt). 
1932-33 Casa Sonneveld. Rotterdam (con Van der 
VIi intl . . l y . , . 
1932-34 Casa Boevé, Mathenesserlaan. Rotterdam. 
lcon Van der Vluot). 
1933-35 ~di f ic io ~ e r ~ ~ o l d & ,  Rotterdam (con W Van Ti- 
jen y Van der Vlugt) 
1934-38 Diaconessenhuis Rotterdam (con Van der 
Viuat) 
1935-36 ~s tad io  Feyenoord, Rotterdam (con Van der 
Vlugt). 
Escritos de J. A. Brinkman 
1936 Articulo en el no de mayo de la revista de 8 en 
Opbouw. 
1941 Libro "Woonmogehjkheden in het nieuwe Rot- 
terdam", con Van Tijen. Maaskant y Van der 
Broek. 
hasta 191 8 con Bernard Bijvoet en el estudio de 
su común profesor H. Evers en Rotterdam. 
1910-25 Forma sociedad con B. Bijvoet en Zandvoort. 
1918 Ganan el primer premio en el concurso para la 
Real Academia de Bellas Artes de Rotterdam. 
1925 Se establece en Amsterdam. 
1928 Entra a formar parte del grupo "de 8". 
1932-35 Editor y redactor de la revista "De 8 en Op- 
bouw" en Amsterdam desde su fundación. 
Muere en Amsterdam el 23 de febrero de 1935 
a los 45 años. 
Obras principales: 
1924-25 Casa en Stommeerkade, 64. Aalsmeer, (con 
Bijvoet). 
1926-28 Sanatorio Zonnestraal en Hilversum lcon Bii- 
voet y Wiebenga). 
1927-30 Nirwanaflats en La Haya (con J.G. Wiebenga). 
1929-30 Escuela en la Cliostraat. 40 de Amsterdam 
(Sur). Proyecto de 1927-28 con Bijvoet. 
1930-31 Escuela en la Zwaardstraat, 6 de Schevenin- 
gen. 
1934 Handelsblad Cineac. Cine en la Reguliers- 
breestraat. 31-33 de Amsterdam (proyecto. 
1933 con Elling). 
1934-36 Hotel Gooiland, Hilversum (completada la obra 
por Bijvoet). 
Escritos de J. Duiker: 
1930 Libro "Hoogbouw", Rotterdam. 
1932-35 Articulos en "De 8 en Opbouw". Amsterdam. 
Bibliografia: 
En el Iibro de Giovanni Fanelli: "Architettura moderna in 
Olanda, 1900-1940", Marchi & Belloti editori, Firenze. 
1968, puede consultarse una completa bibliografia gene- 
ral y sobre cada obra. 
"Johanes Duiker 1890-1935". Publicación de la E.T.H. de 
Zürich sobre el material de la exposición organizada por 
J. Jelles y C. Alberts. Amsterdam. 1975. 
"J. Duiker Bouwkundig Ingenieur" del Duikergroep Delft, 
1982, Rotterdam. 
O. Haesler 
Otto Haesler nace en 1880 en Munich. Hijo de un maestro 
pintor. 
1898-1903 Se forma en la Escuela de Oficios de la Cons- 
trucción De Augsburg y como albañil en Frank- 
furt. 
1903-06 Trabaja para Ludwing Bernouilly y H. Billing en 
Frankfurt. 
1906 Recibe su primer trabajo independente en Ce- 
Ile, al norte de Hannover. y permanece en esta 
ciudad como arauitecto munici~al nasla 1934 
-~ - -  
en que debe ocuitarse de la pe;secucion nazi. 
1925 Miembro del Deutscher Werkbund y del grupo 
"Der Ring" (1926). 
1946 Se traslada a Berlin Este y reanuda su práctica 
profesional en la Alemania Oriental donde es 
contratado para la reconstrucción del casco an- 
tiguo de Rathenow. 
1950-52 Director de la Escuela Superior de Arquitectura 
de Weimar. Muere el 2 de abril de 1962 en Wil- 
hemshorstmark a los 82 años de edad 
1929-31 Siedlung Rothenburg. Kassel. 
Residencia para ancianos (con Volker), Kas- 
sel. 
1930-31 Siedlung Blumenlagerleld. Celle. 
1941 Casas en Misburg. 
1946 Plan General de Rathenow. 
1949 Piscina cubierta en Rathenow. 
1950-51 Reconstrucción del casco antiguo de Rathe- 
now. 
Escritos de O. Haesler: 
1930 "Zum Problem des Wohnunqsbaus" (Sobre el . .. 
iroblema de la construcción-de viviendas) Ed. 
qeckendorf. Berlin. 
1957 "Mein ~ebe'nswerk als Architekt" Autobiogra- 
fía, Ed. Henschel, Berlin. 
Bibliografia: 
1920 Construcciones del arquitecto 0. Haesler. Ce- 
Ile, en "Moderne Bauforrnen" 1920. pag. 71-78. 
1982 Aparece abundante información biografica y bi- 
hlioqráfica en el Iibro: "Otto Haesler und der - 
Wohnungsbau in der Weimarer Republik An- 
gela Schumacher Ed Jonas Verlag fur Kunst 
und Literatur 
E. May 
Ernst May nace en 1886 en Frankfurt 
Estudia en las Technische Hochschule de Darmstadt y 
Munich siendo alumno de F von Thiersch y de Theodor 
Fischer 
Trabaja en Inglaterra con Raymond Unwin. recibiendo la 
influencia de las ideas de este sobre la Ciudad Jardin 
191 8-25 Director tecnico del departamento de construc- 
cion de Silesia en Breslau 
1925-30 Consejero de construcciones urbanas de la 
ciudad de Frankfurt (Stadtbaurat) Supervisa 
todos los proyectos municipales y dirige el Plan 
General Responsable del 90% de la construc- 
cion de viviendas entre 1925 y 1933 
1926-31 Funda y edita la revista "Das neue Frankfurt ' 
1930 Invitado a trabajar en Planeamiento Urbano 
marcha a la Union Sovietica 
1933 Ante la imposibilidad de entrar en Alemania. se 
instala en Kenya. trabajando tambien en Ugan- 
da en planeamiento y construccion 
1945 Vuelve a Alemania y trabaja como asesor de 
planeamiento en Mainz. Bremerhaven y Wies- 
baden Trabaja en el "neue Heimat ' de Ham- 
burgo 
Muere en 1970 a los 84 anos de edad 
Obras principales 
1921 Plan de Breslau. 
1926 Romerstadt Siedlung. Frankfurt. 
1926-30 Praunheim Siedlung. Frankfurt 
1929-30 Westhausen Siedlung. Frankfutt. 
1930 Plan de Aftostroy. Unión Soviética. 
Plan de Maqnitoqorsk. Unión Soviéttca 
Plan  ene eral d e ~ o s c u  
1933 Escuela y Hospital Maternal Aga-Khan en 
Kenya 
Centro cultural en Moshi. Tanganica 
Residencia DroDia en Nairobi a ,< 
Obras principales: 1953 Planes de desarrollo residencial de numerosas 
Bibliograf ía 1906 Grandes almacenes Freidberg, Celle. ciudades alemanas. 
En el Iibro de Giovanni Fanelli: "Architettura moderna in 1906-14 Granja y escuelas rurales cerca de Celle. 
Olanda, 1900-1940". Marchi & Bertolli editori, Firenze, 1920-24 Siedlung Maria Glück (casas para mineros), Escritos de E. May. 
1968, puede consultarse una completa bibliografia gene- (con K. Volker). 1926-31 "Das neue Frankfurt". Ver la edición italiana 
ral y sobre cada obra. 1924 Siedlung ltalienischer Garten (con Volker). con introducción de Giorgio Grassi. Dedalo. 
1924-26 Siedlung Georgsgarten (con L. Migge). Celle. Bari, 1975. 
1928-29 Friedrich-Ebert-Ring Siedlung en Rathenow. 1930 "Die Wohnung fur das Existenzminimum", 
J. Duiker 1929 Oficinas Kurzaa. Braunschweia. Frankfurt. Actasdel II CIAM. 
Johanes Duiker nace el 1 de marzo de 1890 en La Haya. 
1908-1 3 Estudia en la Technische Hoogeschool de Deln. 
1913 Obtiene el diploma de ingeniero civil. Trabaja 
Siedlung ~amfierstock (con ~ o l k e r  y Gropius), 
en Karlsruhe. 
Volksschule en Celle. 
Grupo de viviendas Waach, Celle. 
Bibliografia: 
1963 "Ernst May" Justus Buekschmin, Ed. Koch, 
Stuttgart. con introduccion de W. Gropius. 


